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Ідея ідеального суспільства знаходить своє місце у літературних роботах 
філософів, фантастів і утопістів. Але реалізувати таке суспільство на практиці виявилося 
набагато складнішим.  
У неоезотериці під ідеальним суспільством розуміється така організація людей, в 
якій вирішена задача гармонізації інтересів соціуму в цілому та індивідуальних потреб 
його членів. 
Люди об’єднуються тому, що у них є спільні інтереси і цілі. У лютому 2014 року, 
під час подій на Майдані у Києві вночі о 24:00 всіх підняли по тривозі, щоб будувати 
барикаду на вул. Інститутській. Ніхто нікого не питав, що робити, ніхто не віддавав наказів 
– яскравий приклад системи, що самоорганізується – кожен знав, що йому треба робити. 
Одні – набирали сніг у мішки, інші – носили воду та інші підручні матеріали. За декілька 
годин чотириметрова «Січ» через вулицю метрів сорок у довжину була збудована. Кожен 
знає чому він там був, кожен – це крапля у морі, яке може розбити будь-який камінь. Немає 
нічого сильнішого за людей, об’єднаних спільною ідеєю. Чим більше у людей спільного, 
тим стабільніше і організованіше суспільство. Однак, як тільки в інтересах і цілях 
з'являється сепаратизм (сила чи елементи, що руйнують раніше побудовану систему), 
відразу ж виникає розкол і у суспільстві (в системі збільшується ентропія). Якщо у людей 
спільними є тільки матеріальні інтереси, тоді проблеми неминучі, тому що матерія 
знаходиться в постійному русі. А скріплює матерію духовна енергія. 
Одним із яскравих у світовій історії прикладів ідеального мікросоціуму є 
Хрестовоздвиженське трудове Братство М. М. Неплюєва, котре діяло на землях сучасної 
Сумщини з 1889 до 1929 року. Урожайність на землях братчиків була в 2,5 разів вищою, 
ніж у середньому по Чернігівській губернії. Хрестовоздвиженське Братство унікальне не 
тільки своїми значними економічними результатами, а й методами досягнення балансу між 
індивідуальними та суспільними інтересами [1]. 
У роботі [1] запропонована модель створення еко-поселення (селища), у якому 
будуть реалізовані духовні та матеріальні потреби його жителів, що досягається завдяки 
трьом видам ефекту. 
Економічний ефект. Даний проект спрямований у першу чергу на отримання 
довгострокового прибутку від його реалізації. Першочерговою метою проекту є 
«розкрутка» торгової марки для виробництва та продажу еко-чистої продукції на території 
України. 
Поселення має бути розміщене у пригородній зоні (на відстані 5-10 км від 
обласного центру), що дозволить працювати у місті і жити у селищі. 
На території передбачена їдальня, пральня та інші громадські заклади, власниками 
яких буде громада поселення. Таким чином спрощуватиметься життя домогосподаркам, 
котрим і дешевше і швидше буде скористуватися послугами цих закладів, ніж 
готувати/прати самостійно. 
Екологічний ефект. Будинки у поселенні повинні мати найбільш ефективне 
розташування один відносно одного і збудовані за сучасними технологіями, що дозволить 
знизити витрати енергії на їх опалення взимку та охолодження в теплу пору року. 
Передбачене використання лише зеленого землеробства та розведення домашніх 
тварин на основі натуральних кормів. Це дозволить заробити позитивний імідж торгової 
марки для продажу еко-чистої продукції на території України. 
   
Соціальний (педагогічний) ефект. Поселення має стати відкритою системою, але 
передбачені певні правила для його жителів. Кожну неділю передбачено проведення зборів 
голів сімей, на яких вирішуються загальні питання, обговорюються досягнення чи 
негативна поведінка окремих представників. Співіснування відбувається на основі 
добросусідства і взаємодопомоги (в том числі формування грошового фонду, для надання 
пільгових кредитів тим, хто цього потребує). 
На території забороняється вживати алкоголь та вживати ненормативну лексику. 
Навчання в школі відбувається за розширеною програмою, до якої входять такі 
факультативні заняття як основи моралі та етикету, основи фінансової та політичної 
грамотності для дітей, виховання патріотизму. 
Створення поселення подібного типу передбачає закладення осередку розвитку 
морального соціуму, на екологічно чистій місцевості, що забезпечить виконання трьох 
основних компонентів стійкого розвитку (економіка, екологія та суспільство). 
Еко-поселення – це поселення людей, які прагнуть створити модель стійкого 
способу життя. Це можуть бути нові поселення або відроджені села. Вони є прикладом 
моделі розвитку, яка поєднує в собі кілька основних принципів: висока якість життя, 
збереження природних ресурсів, просування холістичного (цілісного) підходу до життя і 
людини, що, в свою чергу, має на увазі екологію людського житла, залучення всіх членів 
поселення до прийняття спільних рішень, використання екологічних технологій [2]. 
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